




稲 田 佳彦 , 入江 泉 ,跡部 紘 三 ,安 藤 元 紀 ,石 川 彰 彦 ,宇 野 康 司 ,小 倉 久和 ,
柿 原 聖 治 ,加藤 内蔵 進 ,喜 多 雅 一 , 田 中 賢二 (以 上 岡 山大学 教 育学 部 )
岡山大学教育学部の理科教育講座に所属する3年生を対象に,理科教材 ･授業案開発を指向 した新 し
い講義を始めたのでその報告を行 う｡ 本講義では,近隣の小,中学校や公民館,科学館等の協力も得て






































表1教員養成コアが )キュラムの履修モデル 仲 学校教育コース)1).小学校教育コースの履修モデルについても1)を参照.
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** [ 二 室 箪 訂
カ リ冬 瓜苛,島蓑余 髄奉は打開額 叫耗
畢 守琴が).撃 と撃と磨整変
二生唾専管琴 尭 E軟禽細岩盤.姐 ∧盛摘 草 諾密 ;邑 3専春腰至言 篭転重義
適 感 激 蘭 毒液
=真言こ 3娃選 者宅を酪鱒 拳韓日
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実践力養成鰯 する中でそれを高める亡) ･3年次後期の主免教育実習の事前指導 一各教科の内容と指導法に関する科目.総合演習
発展的教育 教育実践をめぐる新 しい課題について哩解するとともに,いつでも ･新しい教育実践課題を理解し探求する授章科目 (教科の指導法開発)
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